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PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 Brněnská okružní třída je nedořešeným urbanistickým problémem města. Vývoj 
města v tomto ohledu pokulhává za vývojem společnosti a potřebami moderní společnosti. 
Prudký rozvoj v 19. století znamenal stržení hradebního prstence a nahrazení okružní třídou, 
parky, kulturními a společenskými institucemi. Tím se z brněnského ringu, obdobně jako ve 
Vídni, stává jedno z nejhodnotnějších míst města. Přímá návaznost na historické jádro města 
a zároveň prostorové rezervy podnícené charakterem zástavby. Klasická městská bloková 
zástavba je doplněna solitéry institucí a galerií, stojícími na okružní třídě.  
 Řešená parcela se nachází na nároží ulic Milady Horákové a Koliště. Nedotvořené 
nároží těsně sousedí s městským parkem Koliště s Janáčkovým divadlem a Moravským 
náměstím s pomníkem Rudoarmějce.  Neméně významné je zaústění třídy Kpt. Jaroše se 
vzrostlou liniovou zelení, lipovou alejí, směřující k parku Lužánky. Hodnotná parcela je mírně 
degradována dopravním přetížením Koliště. Převážně dopravní charakter silnice, spíše než 
městské třídy, má Koliště od jihu po ústí Milady Horákové. Řešenou parcelou se charakter 
mění v městskou třídu, otevírá se k Moravskému náměstí a rozšiřuje se ústím třídy Kpt. 
Jaroše. Mrtvý městský parter se zde oživuje a obyvatelé města zde nacházejí své místo. 
Prosté doplnění hmoty bloku plným nárožím by tento ojedinělý charakter místa utlumovalo. 
Respektování měřítka a městských vztahů v okolí definuje hmotu jako nárožní dominantu 
reagující na zvýšení úrovně předprostoru Janáčkova divadla a pomníku na Moravském 
náměstí, ukončení linie tř. Kpt Jaroše a uzavření hmoty bloku Koliště při paláci Stephana 
Haupta  von Buchenrode. Nejednotnost měřítka a hmot staveb na ringu dává možnost vzniku 
nekonvenčního hmotového řešení. Navržená hmota doplňuje nároží a definuje vstupní bod 
na ring, obdobně jako brána středověkého opevnění.  
 Dopravní přetíženost Koliště je globální problém města s nejasným řešením 
v budoucnosti. Je však důležité nevytvářet další problematická řešení. V dnešní době je 
město nutným souzněním dopravy a chodce. Výšková segregace mimoúrovňovým řešením 
napojení parcely na město přes Koliště pro pěší by jen podpořila dopravní význam Koliště. S 
potenciálním propojením a využitím parku Koliště před divadlem pro otevřenou galerii či 
letní scénou v parku, počítá stejně jako s reálným současným modelem dopravního Koliště 
(vjezd do podzemního parkování) a spíše pěšího charakteru ústí tř. Kpt. Jaroše (důstojným 
zakončením aleje hlavním předprostorem galerie). 
 Snahou bylo vytvoření galerie města, spíše než galerie ve městě. Tomu odpovídá 
orientace a hmota hlavního objemu stavby, diagonály hmotného „špalku“ levitujícího nad 
městem. Symbol vytříbenosti a jasného veřejného charakteru stavby. Galerijní prostor je 
orientován k městu jako symbolické vtažení městského života do galerie, čemuž odpovídá i 
umístění hlavního vstupu do exponovaného nároží. Volné výstavy, vernisáže a společenské 
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události města se prostřednictvím prosklení a možnosti otevření do uličního parteru stanou 
veřejným městským děním otevřeným veškerým obyvatelům Brna.   
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
Masivní a solidní výraz diagonální hmoty galerie je výrazem jasného a čistého veřejného 
charakteru stavby orientovaného k městu. Galerie nad městem tak povyšuje význam za 
hranice parcely. V plynulém zakončení rytmické řady aleje tř. Kpt. Jaroše začíná stavba 
nízkou hmotou, pokračuje hlavním prostorem galerie-nesmělé diagonály a je zakončena 
doplněním bloku Koliště věžovým charakterem umělecké knihovny. Dojem levitace galerie 
nad městem je umocněn prosklením v parteru umístěného sálu s možností otevření se dění 
ve městě. Oživením městského parteru se posílí společenský význam stavby. Řešení fasády 
předsazeným betonovým roštem je definována plnost hmoty, či otevřenost prosklením jako 
obrazovka do města. Předsálí orientované prosklením nad alej tř. Kpt. Jaroše či 
velkoformátové liniové prosklení nároží orientované na Moravské náměstí. Komplikovanost 
hmoty je jak v exteriéru tak i dispozičně v interiéru podřízena významu hlavní náplně, 
diagonálně umístěné galerie. Mimo různorodého osvětlení výstavního prostoru, přirozeného 
i umělého je využito různých světlých výšek galerijních prostorů či úhlů pohledu na exponáty. 
Běžné pozorování z horizontu očí je doplněno mostovou galerií čili nadhledem a pohledem 
z nižších pater.  
PROVOZNÍ  A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 Jednotlivé funkce jsou v objektu umístěny intuitivně dle frekvence návštěvnosti a 
návaznosti jednotlivých provozů. V přízemí jsou umístěny funkce, které mají přímou 
souvislost s městským parterem, a je třeba, aby byly dobře dostupné. Vstupní hala 
s pokladnou, víceúčelový sál (s možností otevření do exteriéru), design shop s kavárnou, 
zázemí a vstupní hala umělecké knihovny. Knihovna je navržena jako věžová hmota s 
možností  nezávislého provozu. V druhém podlaží jsou umístěny pronajímatelné 
workshopové dílny a respiria s průhledem do sálu. Vyšší úrovně v hlavní hmotě zaujímá 
galerie I., na dvě podlaží převýšená, kterou překlenuje mostová galerie. V posledním pátém 
podlaží je umístěna galerie II. s přirozeným osvětlením střešními světlíky. Tím je nabídnuto 
vystavovateli široké spektrum výstavního prostoru, doplněného předsálím v každém podlaží, 
orientovaném do okolní zeleně. 3.np je až po poslední 5.np propojeno atriem ve výstavním 
prostoru. Prostřednictvím exteriérových výstavních ploch/teras se snaží galerie komunikovat 
s okolím a integrovat do struktury města. Parkování, depozitář a zázemí provozu budovy jsou 
umístěny v suterénu.  
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 Masivnost galerijní hmoty je podpořena volbou materiálu, betonového předsazeného 
roštu a betonovými fasádními obkladovými dílci s vytlačovaným vzorem zdiva. Rastr fasády 
je striktně vymezen plnou hmotu galerie a velkoformátovým prosklením, vytvářející 
obrazovky města, ctící rastr roštu fasády. Vnitřní prostory korespondují s exteriérem, jsou 
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z pohledového betonu a podlahy světlejšího odstínu epoxidové stěrky. Zjemněním surového 
dojmu je docíleno výrazným červeným odstínem spirály hlavního schodiště a mobiliářem či 
oddělujícími konstrukcemi ze světlého dřeva. Protipólem masivní hmoty galerie je prosklení, 
zrcadlící ruch města převýšené vstupní haly v nároží a víceúčelového sálu v parteru. Snahou 
je docílení dojmu levitace galerie nad zemí. 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Založení budovy je navrženo na pilotech. Suterén tvoří železobetonová vana. Nadzemní část 
budovy je navržena ve skeletovém systému kombinovaného se ztužujícími stěnami. Zejména 
v exponovaných místech ostrých úhlů stavby tyto stěny plní funkci zavětrování, ale také 
oddělují provozy. Obvodové stěny jsou sendvičové konstrukce s vloženou tepelnou izolací a 
předsazeným roštem s obkladovými fasádními dílci. Prosklené stěny jsou buď 
velkoformátového zasklení s trojskly (severní fasáda víceúčelového sálu a linie prosklení na 
nároží) nebo dvojího zasklení v rastru fasády. První linie z exteriéru pohledově zakrývající 
horizontální konstrukce a částečně eliminující hluk a druhá linie oken s hliníkovými rámy. 
V exponovaných místech jako fasáda do ulice Koliště jsou osazena protihluková skla. Světlíky 
ve střešní ŽB konstrukci budou zhotoveny z lehkých sendvičových panelů. Z jižní strany 
osazenými fotovoltaickými panely, ze severní okny s hliníkovými exteriérovými lamelami. 
Terasy exteriérových galerií budou opatřeny pochůzím roštem. Venkovní pochůzí plochy 
v parteru budou dlážděny dvěma odstíny a odlišným směrem dláždění odrážející půdorysnou 
stopu galerie. 
ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 
 Veškeré exteriérové betonové plochy jsou zhotoveny z betonu na bázi TX Active 
s čistící schopností, pozitivně působící na znečištěné městské ovzduší zejména na Kolišti. 
Obvodové stěny jsou opatřeny systémem trubek s teplonosným médiem transportujícím 
naakumulovanou tepelnou energii v rámci orientace fasád objektu ke světovým stranám. 
Vzhledem ke specifickým požadavkům vystavovatelů na galerijní osvětlení je hmota 
převážně plná, což zabraňuje přehřívání v letních měsících a lépe akumuluje teplo v zimních 
měsících. Tím je uspořena energie z provozu při vytápění a chlazení. 
Střešní světlíky jsou osazeny z jižní strany fotovoltaickými panely zásobícími energií 
plug-in dobíjecí stanici elektromobilů v suterénu, a při přebytku pomáhajícími pokrývat 
spotřebu energie z provozu budovy. Pro osvětlení jsou použity úsporné žárovky a led 
osvětlení šetřící energii. 
Dešťová voda je shromažďována v akumulační nádrži a využívána na splachování a 
závlahu vegetace pozitivně upravující mikroklima v okolí.  
Třídění veškerého odpadu je centrálně zajištěno kontejnery v suterénu. Ten lze pak snáze 
recyklovat a znovu začlenit do výroby. Šetří se přírodní zdroje, což má globální ekologický 
význam. 
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1132
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1353
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 4273
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1353
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 5626
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 15312
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4871
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 20183
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    161 464 000
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 2365
HPP UMĚLECKÁ KNIHOVNA 644
HPP DESIGN SHOP S KAVÁRNOU 404
HPP WORKSHOP DÍLNY 230
HPP VSTUPNÍ HALA 165
UŽITNÁ HPP CELKEM 3808
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 777
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 22/2 (+2 motocykly)
